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2 DE NOVEMBRE
EL CAC ESPERA UNA BONA LLEI
PER A LA CCRTV
El president del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, Francesc Codina, manifesta no sen¬
tir-se preocupat pel retard que afecta
l'aprovació de la nova Llei de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) sempre
que el resultat final ofereixi "un bon projecte" i
la normativa aprovada "sigui bona". La Comissió
Parlamentària per a la reforma de l'esmentada
llei no s'ha reunit des d'abans de l'estiu.
AL-JAZIRA COMPLEIX CINC ANYS
La televisió de Qatar, Al-Jazira, compleix cinc
anys. Té una gran audiència en el món àrab,
particularment amb la guerra de l'Afganistan en
la qual ha estat comparada a la CNN americana.
La cadena prepara la traducció simultània a
l'anglès de les seves emissions per als seus
abonats europeus i dels Estats Units. També es
proposa crear una agència de fotos i un canal
d'informació financera.
MANUAL DE LÈXIC ISLÀMIC A LA CCRTV
El Departament d'Actualitats de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) endega
l'elaboració de dos manuals d'instruccions
relatius a veus islàmiques que tan
freqüentment apareixen en els informatius de
TV3, Catalunya Ràdio i TVC Online. Els
documents aconsellen emprar la paraula Déu
enlloc d'Al-là, ser ponderat en l'ús dels termes
integrisme, musulmà; evitar la paraula secta i
rebutjar el nom de moro per la seva càrrega
negativa.
3 DE NOVEMBRE
EL PERIÓDICO DEMANA EL FINAL
DELS BOMBARDEIGS
El Periódico de Catalunya publica un editorial
en el qual demana el final dels bombardeigs
sobre les ciutats afganeses. "El rebuig als
bombardeigs -diu l'escrit- no retalla ni un sol
mil·límetre l'abast de la nostra àmplia
solidaritat amb els Estats Units amb motiu dels
terribles atemptats que ha sofert. Tampoc
suposa que modifiquem la nostra condició
d'enemics expressos i frontals dels terroristes,
de tots els terroristes, i del règim talibà que
protegeix Bin Laden." I conclou: "però no
podem acceptar que la lògica actuació contra
aquest adversari es faci amb bombardeigs que
afecten una població civil no responsable de
les decisions del fonamentalisme que ha
conquistat el poder en el país."
KABUL ALLIBERA EL PERIODISTA
DE PARIS MATCH
El periodista francès, Michel Peyrard és alliberat
pel règim talibà que l'havia detingut el passat 9
d'octubre en entrar il-legalment al país. El
reporter, de 44 anys, és lliurat a l'enclavament
fronterer de Toijam al nord-oest de Pakistan on el
rep l'ambaixador francès Yannick Gérard. Peyrard
havia estat acusat d'espia pel govern talibà. Un
portaveu del govern de Kabul diu que "després de
la investigació i dels interrogatoris es va veure
que Michel Peyrard és un periodista i no un espia."
5 DE NOVEMBRE
PREMI DE L'AJUNTAMENT
A LA REVISTA EL CIERVO
L'Ajuntament de Barcelona premia la revista El
Ciervo pels seus "50 anys de defensa activa de
la llibertat d'expressió" i atorga al director de
la publicació, Llorenç Gomis, la medalla d'or al
Mèrit Cultural.
MONOGRÀFIC DE L'AVENÇ DEDICAT
A ERNEST LLUCH
La revista L'Avenç dedica un número
monogràfic a Ernest Lluch assassinat per ETA el
21 de novembre de 2000. Presenta l'edició
especial la periodista Gemma Nierga.
Assisteixen la companya i les filles de Lluch,
entre altres familiars.
MINOBIS I ANGLADA OFICIALITZEN LES
CANDIDATURES AL DEGANAT DEL COL·LEGI
Montserrat Minobis i Martí Anglada han
oficialitzat les seves respectives candidatures al
Deganat del Col·legi de Periodistes de
Catalunya. A la Demarcado de Barcelona, que¬
den confirmades dues candidatures per renovar
la Junta i a les Demarcacions de Girona,
Tarragona, Lleida i Terres de l'Ebre, els únics
candidats presentats per renovar la Junta han
quedat automàticament proclamats.
EL GRUP MEDIÀTIC DE TELEFÓNICA
ES DIU ADMIRA
El grup mediàtic de Telefónica que abraça,
entre altres, a Antena3, Via Digital, Onda Cero i
la productora Endemol, passa a anomenar-se
Admira. Els responsables del grup assenyalen
que "s'estudia la possibilitat d'entrar en
l'accionariat de la plataforma de televisió
digital Quiero» L'entrada a Quiero podria ser un
primer pas per a una unió entre Via Digital i
Canal Satélite Digital.
POLÈMICA JUDICIAL PER UNA
INDEMNITZACIÓ A PREYSLER
Una denúncia d'Isabel Preysler contra la revista
Lecturas ha causat polèmica entre el Tribunal
Suprem i el Constitucional. Un article de la revis¬
ta havia publicat que Preysler tenia "grans a la
cara". La demanda de l'afectada va fer que
l'Audiència de Barcelona dictaminés que el
comentari constituïa un atac a la intimitat i va
fixar una indemnització de deu milions de
pessetes (60.101 euros). Al cap d'un temps, el
Suprem va anul·lar la decisió, però Preysler es va
adreçar al Constitucional que li va donar la raó.
El Suprem va acatar la resolució, però va rebaixar
la resolució a 25.000 pessetes. El Constitucional
va reiterar la indemnització de deu milions de
pessetes. Ara, el Tribunal Suprem du a terme un
estudi detallat d'altres indemnitzacions
assenyalades pels tribunals i afirma que
L'actuació del Constitucional "és extravagant i
desproporcionada" perquè els deu milions de
pessetes fixats "suposen aproximadament la
feina d'una persona durant deu anys, cobrant el
salari mínim interprofessional."
RODA DE PREMSA D'AMICAL
DE MAUTHAUSEN
Té lloc al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència informativa
d'Amical Mauthausen amb motiu del 10è aniversa¬
ri de la mort de Montserrat Roig. La institurió vol
reconèixer el compromís pres per l'escriptora a
favor dels homes i dones que patiren el camí de
la deportació a Mauthausen i altres camps nazis.
6 DE NOVEMBRE
RÀDIO 4 COMMEMORA EL SEU
25è ANIVERSARI
L'emissora Ràdio 4 de RNE presenta els actes
del 25 aniversari de les emissions a Catalunya.
Un seguit d'actes commemoratius comencen el
pròxim 9 de novembre i acaben ei 13 de
desembre. Entre elis hi ha edicions especials
amb documents sonors més representatius de la
seva història i edicions des del carrer que
s'oferiran des de Girona i Tarragona. Ràdio 4 va
néixer per iniciativa de Jorge Arandes,
aleshores director gerent de RTVE a Catalunya.
Rafael Anson, llavors director general de l'ens
públic, va donar suport a la idea d'una cadena
en català i va traslladar el projecte al Ministeri
d'Informació i Turisme. El 13 de desembre de
1976 Ràdio 4 es posava en marxa amb un "Bon
dia Catalunya" a càrrec d'Albert Archeric i un
magazín que en la seva graella barrejava
informació i música.
PREMIS D'EL PERIÓDICO A L'ESCOLA
Estudiants de primer cicle d'ESOde l'IES Lluís
Domènech i Montaner de Canet de Mar
(Maresme) i alumnes de segon cicle del SES
Joan Triadú de Ribes de Freser (Ripollès)
reben els premis de la segona edició d'El Perió¬
dico a l'escola, promogut per aquest rotatiu i
la coordinadora d'activitats culturals i
educatives Tasca. Els premis han estat
adjudicats per l'elaboració d'un diari fet per
alumnes de secundària amb informacions del
centre i locals. Els organitzadors del programa
destaquen "la qualitat, originalitat i
creativitat» dels treballs elaborats en els
tallers de periodisme.
7 DE NOVEMBRE
LA JUNTA ELECTORAL PROCLAMA LES
CANDIDATURES
La Junta Electoral Central, presidida per Salva¬
dor Alsius es reuneix a la seu del Col·legi de
Periodistes de Barcelona a fi de revisar la
documentació de les candidatures presentades
a les eleccions col·legials del 12 de desembre.
Dues candidatures per al Deganat: la de
Montserrat Minobis i Puntonet i la de Martí
Anglada i Birulés. La candidatura de
Montserrat Minobis es presenta amb l'aval de
281 signatures i la de Martí Anglada amb 247.
La Junta Electoral constata també la
presentació de dues candidatures. Per una
banda la candidatura Units/Unides per una
professió forta i en llibertat amb l'aval de 282
signatures i, per una altra, la candidatura
Periodistes de Catalunya pel canvi amb l'aval
de 229 signatures. La Junta Electoral rep
també la comunicació de les respectives
demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida i
Terres de l'Ebre. En haver-se presentat a
cadascuna d'elles una sola candidatura, que¬
den automàticament proclamades com a noves
juntes de demarcació. Les Demarcacions
només votaran pel Deganat.
EL ROTATIU DIARIO 16, PLEGA
El rotatiu de Madrid, Diario 16, treu al carrer
el seu últim número. L'empresa editora, el
grup Voz, presenta expedient de regulació de
llocs de treball pel conjunt dels seus 118
treballadors. El primer número del diari va
sortir el 16 d'octubre de 1976. El tancament
es produeix després d'haver-se interromput les
negociacions amb un grup valencià de
comunicació que va retirar la seva oferta.
Partits polítics, sindicats i associacions
de la premsa lamenten la desaparició del
rotatiu.
LA CCRTV APROVA EL PROJECTE
DE PRESSUPOST
El Consell d'Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) aprova el
projecte de pressupost de l'ens català per al
2002 xifrat en 67.119 milions de pessetes (403
milions d'euros). D'aquests, 54.952 milions
corresponen a TV3 i 4.711 milions a Catalunya
Ràdio. La resta pertany als serveis centrals de
l'organisme. Els ingressos previstos ascendeixen
a 32.580 milions de pessetes. L'aportació de la
Generalitat és de 19.633 milions. S'inclou una
partida d'endeutament directe xifrada en
14.876 milions. El document s'ha aprovat amb
cinc vots de CiU, tres del PSC-Ciutadans pel
Canvi i un d'ERC. El director general de la
CCRTV, Miquel Puig, fa constar que les pèrdues
corresponents a l'any 2000 per valor de 19.000
milions són degudes a la participació de la
CCRTV a Audiovisual Sport.
TROBADA AMB JOAN RIGOL AL CIPB
Té lloc al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una trobada de periodistes
amb el president del Parlament de Catalunya,
Joan Rigol. Organitzen la trobada el Fòrum de
Ciutadans i el CIPB.
projectaran 34 hores de programes infantils
que provenen de 31 països de tot el món. El
propòsit del fòrum és impulsar una programació
televisiva de qualitat que alhora presenta
espais per formar, educar i entretenir. La
presentació del Fòrum té efecte al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barcelona.
8 DE NOVEMBRE
CONFERÈNCIA SOBRE MISSATGES ELECTORALS
Se celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència i el col·loqui
organitzats per l'Editorial Pòrtic i el Col·legi
de Periodistes que té per tema La campanya
electoral: imatge o missatge? És a càrrec de
Lluís Bassat, president del grup Bassat Ogilvy
i de Xavier Ruiz Collantes, catedràtic de
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.
9 DE NOVEMBRE
I PREMI CIUTAT DE TARRAGONA
DE COMUNICACIÓ
Es fa el lliurament de la primera convocatòria
dels Premis Ciutat de Tarragona de
Comunicació en el decurs d'un acte al saló de
plens de l'Ajuntament de Tarragona. Els premis
atorgats són: en l'especialitat de Ràdio a Luís
del Olmo pel seu programa Protagonistas; en
l'especialitat de Televisió a Salvador Alsius per
la seva tasca professional a TV3; i en
l'especialitat de premsa escrita, al Diari de
Tarragona que gairebé durant dos segles ha
estat un punt de referència en l'actualitat de
la ciutat. El jurat va premiar exaequo a Josep
M. Pagès pel reportatge Santa Tecla 2001 El
Terratrèmol i a Agustí Farré pel programa de
ràdio Kana Ma Kana. També es van lliurar
premis a títol pòstum a dos periodistes
tarragonins i es va retre reconeixement als
pioners de la ràdio municipal.
TROBADES DE TELEVISIÓ INFANTIL
A BARCELONA
L'Observatori Europeu de la Televisió Infantil
presenta les activitats de la cinquena edició del
Fòrum Mundial de Televisió Infantil i del Festi¬
val Internacional de Televisió de Barcelona que
se celebren al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB). En la present edició, es
Guardonats amb els premis a persones i entitats
que han contribuït a la promoció de Tarragona
INAUGURACIÓ D'ONA EMPORDÀ
Ona Catalana inaugura els nous estudis d'Ona
Empordà l'emissora amb seu a Figueres que es
pot sintonitzar a través del 104.4 de la FM. Ona
Empordà està dirigida per Dolors Rivera. Té
DIA A DIA
programado propia amb un magazín al migdia i
vespre, un espai local, a part de diverses
desconnexions.
JORDI OROZCO DIRECTOR DE CITYTV
Nomenen Jordi Orozco director de Citytv (la
televisió del Grup Godó), i succeeix aixi Jesús
Vergés, que va deixar el càrrec abans de l'estiu.
Orozco és llicenciat en empresarials i MBA per
la Universitat de Barcelona.
10 DE NOVEMBRE
IV CONGRÉS DEL SINDICAT DE PERIODISTES
DE CATALUNYA
Se celebra els dies 10 i 11 de novembre a la
Casa Golferics de Barcelona el IV Congrés del
Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC). El
gruix del Congrés consisteix en un conjunt de
debats sobre l'Estatut del periodista
professional, la regulado laboral del periodista
a tant la peça, els periodistes davant la
negociació col·lectiva, la polivalènda en el
treball de l'informador, la globalitzadó i els
mitjans de comunicado, les noves eines del
periodisme i la precarietat laboral i
professional. El periodista Dardo Gómez és
elegit nou president del Sindicat de Periodistes
de Catalunya (SPC) durant el Congrés. Gómez
que desenvoluparà el càrrec els pròxims quatre
anys és nascut a l'Argentina. Té 63 anys, ha
treballat en diversos mitjans del Grup Zeta i va
dirigir el Diari Olímpic Barcelona 92. Actualment
treballa com a coordinador de publicadons
impreses d'Ofri SL. Substitueix en el càrrec a
Enric Bastardes, actual president de la
Confederació de sindicats de periodistes
d'Espanya. Els debats celebrats en el marc del
Congrés van suposar l'adopdó de diverses
resolucions. De la discussió posterior a la
presentació des projectes de la «Llei de
l'estatut del periodista Professional» i de la
«Llei de regulació Laboral del periodista a la
peça» es va despendre la necessitat que els
sindicats participin en l'organització de la feina
a les empreses de comunicació donada la
constant precarietat laboral al sector. També es
van adoptar resolucions sobre negociació
col·lectiva i la polivalència en el treball dels
informadors i sobre la globalitzadó i els
mitjans de comunicado, instant a impulsar una
campanya per a conscienciar la ciutadania de la
necessitat de reclamar el seu dret a una
informado veraç i plural. Finalment, es va
aprovar el manifest sobre Mitjans Públics
adoptat per la Jornada Anual dels periodistes
del 26 d'octubre.
11 DE NOVEMBRE
NÚMERO 1000 DE LA VEU DE L'ANOIA
El setmanari La Veu de l'Anoia, guanyador del
Premi Tasis Torrent a la millor capçalera comar¬
cal, publica amb motiu del seu número 1000
una edició espedal de 192 pàgines a color. La
revista està dirigida per Jaume Singla editada
per Publicacions Anoia des de 1982.
LA VEU
S"*"" DE L 'ANOIA r-.^TTf
MOREN TRES PERIODISTES EUROPEUS
EN UN ATAC TALIBÀ
Tres corresponsals de guerra moren en una
emboscada dels talibans al nord-est de
l'Afganistan. Les víctimes són l'alemany Volker
Handloik, de 40 anys, corresponsal de la revista
Stern, la francesa de 34 anys, Johanne Sutton,
de Radio France Internationale i Pierre Billaud,
de 31 anys, representants de Ràdio TV
Luxemburg (RTL). Han sobreviscut a l'atac
altres tres corresponsals: el canadenc Levon
Sevunts de The Gazette de Montreal, l'australià
Paul McGeough del Sydney Morning Herald i la
periodista Véronique Reyberotte.
LLIURAMENT DELS PREMIS DE L'APEI
L'Associació Professional Espanyola
d'Informadors de Premsa Ràdio i Televisió
(APEI-PRTV) lliura els Premis Micròfon de Plata
en un acte celebrat al balneari Vichy Català de
Caldes de Malavella. L'organisme ret un
homenatge al desaparegut fundador del Grup
Zeta, Antonio Asensio. Els Micròfons de Plata
recauen en l'escriptori columnista d'El Periódi¬
co, Josep Maria Espinàs, en els articulistes de
La Vanguardia, Quim Monzó i Josep Sandoval,
en l'edició en català d'El Periódico de Catalunya,
en l'encartament en català de la revista Lectu¬
ras, en el programa de TVE El Rondo i en
l'adaptació d'El petit príncep feta per Catalunya
Cultura. Reben menció especial Carles
Francino, editor del Telenotícies vespre de TV3,
l'informatiu Catalunya Avui de TVE; Albert
Castillón, d'Onda Rambla i les periodistes Rosa
Gil i Núria Guitart de Ràdio 4 per Dones i





El periodista Iüaki Gabilondo, responsable del
programa Hoy por hoy de la SER, pronuncia una
conferència del cicle Espanya des del Centre a
Tribuna Barcelona. El seu discurs es refereix,
principalment, al paper dels mitjans de
comunicació en la societat actual.
JORNADA DE VAGA A CANAL+ I CNN+
Té efecte una jornada de vaga convocada pel
Comitè Intergrup de Sogecable per reclamar
millores en là part social del conveni
col·lectiu. Els espais més afectats són els de
producció pròpia.
MINIPUT 2001 TRACTA DELS PROGRAMES
INFORMATIUS
Comença la vuitena edició del certamen
televisiu Miniput que tractarà en profunditat
els reportatges més destacats sota la presència
dels seus autors. En la primera jornada, es
projecten reportatges sobre la mort del Che
Guevara i la del primer ministre del Congo,
Patricio Lumumba. Seguiran altres sobre la
història recent de l'Àfrica, l'ús de la violència
per part de les televisions, i els mecanismes
que s'utilitzen per conèixer a fons la realitat
abans d'explicar-la als teleespectadors.
ES CREA RÀDIO UOC A INTERNET
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i
Worldwide Ràdio engeguen Ràdio UOC.
L'emissora donarà a conèixer des d'Internet
(iwww.fm/Radiouoc i www.noc.edu) noticies,
conferències i entrevistes generades per la UOC.
PREMIS DEL CLUB INTERNACIONAL
DE PREMSA
Es lliuren a Madrid els Premis del Club Interna¬
cional de Premsa que recauen en Luís del Olmo,
el programa El informal de Tele5 i En portada
de TVE.
13 DE NOVEMBRE
CAMPANYA DEL SPC PER LA PLURALITAT DE TV3
El Sindicat de Periodistes de Catalunya inicia
una campanya sota el lema Que no la segrestin!
en defensa del pluralisme de TV3 i perquè la
nova Llei de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió garanteixi la pluralitat dels milans
públics.
GODÓ DE FOTOPERIODISME A UN REPORTATGE
DE BAULUZ
El fotògraf Javier Bauluz de la Iglesia guanya el
Godó de Fotoperiodisme 2001 per un reportatge
sobre el pas d'immigrants africans cap a les
costes andaluses amb el contrapunt de la
indiferència aliena al problema humà de la
immigració. La foto premiada es va publicar al
magazín de La Vanguardia l'I d'octubre de 2000
i a la portada de The New York Times del 10 de
juliol de 2001. Javier Bauluz (Oviedo 1960) ha
treballat com a fotoperiodista a l'Àfrica, a
l'Amèrica Llatina, a l'Orient Mitjà i a
l'exlugoslàvia. El 1995 va rebre el Pulitzer per
les seves imatges de la guerra de Ruanda. El
Premi Godó de Fotoperiodisme està convocat
per la Fundació Comte de Barcelona.
Una de les fotografies del reportatge guanyador
CANVIS EN LA PAGINACIÓ D'EL PERIÓDICO
L'edició d'avui d'£7 Periódico de Catalunya estre¬
na nova paginació. El canvi principal és la nova
disposició d'Èxit. Les seves diferents seccions
-Espectacles, Cultura, Gent, Televisió, Ràdio,
cartellera cinematogràfica i programació de TV
figuren en les últimes pàgines del diari. Les
ofertes culturals i lúdiques de Barcelona, així
com els serveis, deixen l'àrea d'Èxit i s'inclouen
darrere les pàgines d'informació de Gran Barce¬
lona. Les cartes dels lectors i la tira còmica
d'Horacio Altuna formen conjunt amb els altres
espais d'Opinió darrere del Tema del Dia.
EDICIONS PRIMERA PLANA
I BTV FIRMEN ACORD
Joan Alegre, director general d'Edicions Primera
Plana, empresa editora d'Et Periódico de
Catalunya, i el director general de Barcelona
Televisió (BTV), Joan Tàpia, firmen un acord de
col·laboració per incrementar la cooperació
entre ambdues empreses de comunicació.
ESTRENA DEL FÒRUM NEWS WORLD
S'inaugura a Barcelona la setena edició del
Fòrum internacional News World relatiu a la
indústria que elabora programes informatius
de televisió. Hi prenen part més de cinc-
cents professionals. El Fòrum es clou el
pròxim dia 16. En aquest acte la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió lliurarà els
Premis Actual en les seves categories
Catalunya i Internacional.
La universitat que t'obre al món
La universitat que t'emportes a casa via Internet
Formació de postgrau:
Societat de la Informació
Tecnologies de la Informació
Desenvolupament Formatiu i Tecnologia Eduactiva
Ciències Socials, Humanitats i Psicologia
Estratègia i Desenvolupament Empresarial
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ERC RECLAMA A LA CCRTV ATENCIÓ
A L'ALT PIRINEU
Representants d'Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) demanen al director general de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Miquel Puig, la creació d'una
delegació territorial de Televisió de Catalunya
(TVC) i Catalunya Ràdio a l'Alt Pirineu. Miquel
Puig es compromet a incrementar la presència
de l'Alt Pirineu en els informatius dels mitjans
de la CCRTV mentre no es configuri la delegació
territorial en aquell enclavament.
LLIURAMENT DELS PREMIS ALI BEY DELS
PERIODISTES DE TURISME CATALANS
Els periodistes catalans de turisme integrats a
l'associació ACPETUR, celebren la Nit de la
Premsa Turística. Durant la celebració es van
lliurar els premis Ali Bey amb els quals els
professionals de la comunicació del sector
volen distingir diverses personalitats,
institucions i empreses. L'acte va ser presidit
per Josep Mayoral de l'Agència de Promoció
Turística. Es va comptar amb la presència de
Juan Careaga i Mariano Palacin, presidents
d'honor i efectiu de FEPET i el president de
ACPETUR, José Manuel Sarillas. Entre els
guardonats hi ha Universal Estudios-Port Aven¬
tura, Turismo de Austria, Consorci per a la
Promoció Turística de Vall de Sau-Collsacabra i
a Juan Antonio Samaranch Torelló com a
personalitat més destacada.
NOMENAMENTS A PRISA
Daniel Gavela, fins ara director de la cadena
SER, és nomenat director general de la cadena i
d'Unión Radio on es responsabilitza de les
activitats Radiofòniques de Prisa a Espanya.
Gavela es va incorporar a la SER l'any 1994 com
a director de la cadena convencional.
Anteriorment havia desenvolupat càrrecs de
responsabilitat a El País i de relacions externes
al Grup Prisa fins al 1988. També es nomena
Rafael García Mediano conseller delegat de
Promotora d'Emisores de Televisió SA (Pretesa).
Les seves funcions seran dirigir les operacions
de televisió de Prisa que no es realitzin per
mitjà de Sogecable.
CNN+ INTEGRA INFORMATIUS D'AL-JAZIRA
El canal CNN+ vinculat a Canal Satélite Digital,
inclou en la seva programació imatges de la
cadena àrab de Qatar, Al-Jazira. S'identifiquen
com La opinión árabe i tenen com a objectiu
"aportar als teleespectadors un punt de vista
diferent a l'occidental", segons la CNN+.
LES TV PROTESTEN PEL COST DELS
DRETS D'AUTOR
Representants d'Antena3 TV, Tele5, Sogecable i
Via Digital, amb el suport de RTVE, denuncien
l'alt preu dels drets d'autor que "s'han
multiplicat per cinc en el decurs de cinc anys."
La qüestió apareix l'any 1989 quan es posa fi al
monopoli en la gestió de drets que ostentava la
Societat General d'Autors i Editors (SGAE).
Aleshores es va permetre la creació de noves
empreses encarregades de gestionar-los. Les
televisions denuncien que els pagaments
reclamats per les diverses societats de
propietat intel·lectual, encareixen el cost
televisiu. Segons les cadenes, "si l'any 1999
s'haguessin satisfet totes les tarifes, s'haurien
pagat 29.000 milions de pessetes, el 66 per
100 del benefici net de les televisions."
15 DE NOVEMBRE
V PREMI PERIODÍSTIC
LA DONA A LA UNIÓ EUROPEA
Té lloc al Saló de Cent de l'Ajuntament de Bar¬
celona l'acte de lliurament del V Premi
periodístic La Dona a la Unió Europea que
convoquen la Xarxa Europea de Dones
Periodistes, les Oficines del Parlament Europeu i
de la Comissió Europea a Barcelona i el
Patronat Català Pro Europa. El premi s'atorga al
reportatge Europa al dia de la Televisió Valen¬
ciana (Canal 2) dirigit i coordinat per la perio¬
dista Lluïsa Colominas. Es concedeix una
menció especial a la TV Galega pel treball Un
ensayo clínico, un futuro de esperanza del qual
n'és guionista i directora Charina Giraldez.
L'acte compta amb la presència de la tinent
d'alcalde, Núria Carrera, de Pedró Solbes
comissari europeu d'Assumtes Econòmics i
Monetaris i de Montserrat Minobis, presidenta
de la Xarxa Europea de Dones Periodistes.
MontserratMinobis amb els guardonats
CONFERÈNCIA DE DURAN I LLEIDA
AL COL·LEGI
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
la conferència Decisius per a Catalunya pronun¬
ciada pel president del Comitè de Govern d'Unió
Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida. El
líder democristià espera que la coalició "deixi
de ser una força secundària a la Catalunya de
parla castellana." La conferència és prèvia a
l'acte que Unió celebrarà demà a Cornellà per
commemorar el seu 70è aniversari.
■s r
ACTE DE LA CANDIDATURA
DE MARTÍ ANGLADA
Se celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya un acte de la candidatura de Martí
Anglada a les eleccions del Col·legi el 12 de
desembre. Renovado, catalanitat i utilitat són
els tres principals eixos de la candidatura que
assumeix deu compromisos referents a
l'assessoria fiscal, defensa de la llibertat
d'expressió, ingrés col·legial i estatut de la
professió, entre altres.
LA FORTA S'AMPLIA
Televisió Canària (TC) s'incorpora a la Federació
d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics
(FORTA). L'actual director de TC, i president de
torn de la FORTA, Francisco Moreno, assenyala
que altres emissores de condició similar a la
Televisió Canària "també hi podrien accedir"





La candidatura que encapçala Montserrat
Minobis per a les eleccions del 12 de
desembre presenta al Col·legi de Periodistes
de CataLunya la llista de candidats a la
Demarcació de Barcelona. Amb el lema
Units/Unides per una professió forta i en
llibertat, es plantegen impulsar un llibre
blanc per conèixer quin és el moment que
viu la professió, obtenir estatuts de
redacció als mitjans i incentivar la
participació de tots els professionals en la
vida del Col·legi, entre altres fites.
LA CCRTV ATORGA ELS PREMIS ACTUAL
El lliurament dels Premis Actual de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) té efecte en l'última jornada del Fòrum
News World. El Premi Actual Internacional recau
en la coproducció francesa L'opi dels talibans,
realitzat pel periodista Olivier Weber i el
realitzador François Margolin. L'Actual Catalunya
és per al reportatge Video sombra una
coproducció de BTV, la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i el canal Història. Es va
realitzar des d'una aula de la presó Model. En
l'apartat Internacional, s'atorga una menció
especial al reportatge de la cadena pública
japonesa NHK Setembre negre a Timor Oriental
sobre les revoltes ocasionades pel referèndum
de l'autodeterminació en aquella illa on hi va
morir un periodista indonesi de 26 anys,
EL CAC RECLAMA LA LLEI DE L'AUDIOVISUAL
El president del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC), Francesc Codina, insta als
diputats i a la comissió de control de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), a elaborar la llei de l'audiovisual
necessària perquè "el sector senti seguretat i
s'animi a promoure projectes." El CAC demana
també a la comissió jurídica assessora,
depenent del govern català, un dictamen que
clarifiqui quines són les competències de
l'executiu i les del CAC sobre els mitjans.
19 DE NOVEMBRE
L'EURO AMB ANDREU BUENAFUENTE
TV3 presenta un microprograma monòleg a
càrrec d'Andreu Buenafuente amb l'objectiu de
donar consells pràctics sobre la manera
d'afrontar l'arribada de la nova moneda europea.
El programa ha estat impulsat per la Generalitat
i Televisió de Catalunya, té una durada de tres
minuts i no està exempt d'humor.
ASSASSINAT DELS QUATRE PERIODISTES
A L'AFGANISTAN
Quatre periodistes, Julio Fuentes, d'El Mundo;
Maria Grazia Cutuli, del Corriere delia Sera i dels
reporters de Reuters, Harry Burton i Azizullah
Haidari, són assassinats a l'Afganistan per un
grup de guerrillers. El comboi on viatjaven
circulava per la carretera entre Jalalabad i
Kabul. La caravana estava formada per uns vuit
automòbils en els quals hi viatjaven 20
reporters. Els assaltants van atacar els tres
vehicles que anaven al davant de l'expedició i
van disparar contra els quatre periodistes
esmentats. Una ambulància ha recuperat els
seus cossos. La Creu Roja es fa càrrec dels
transports dels quatre reporters des de
Jalalabad fins a la capital de Pakistan,
Islamabad. La redacció d'El Mundo a Madrid,
encapçalada pel seu director, Pedró J. Ramírez,
guarda uns minuts de silenci davant la porta
del periòdic com a mostra de condol. El degà
del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Salva¬
dor Alsius, envia un escrit de suport i





EL TS CONDEMNA EL TRIANGLE I DÓNA
LA RAÓ A CULLELL
El Tribunal Suprem (TS) condemna el setmanari
El Triangle a pagar 25 milions de pessetes a
l'exconseller Josep Maria Cul·lel·l per haver
publicat a la revista converses telefòniques de
Cullell sense el seu consentiment. La resolució
obliga també a publicar la sentència "amb la
mateixa extensió i en el mateix lloc en què van
aparèixer aquelles informacions." Les converses
publicades es referien a la requalificació d'un
terreny propietat de Cullell que va dimitir
després d'haver-se publicat les informacions. El
jutjat 22 de primera instància de Barcelona va
dictar posteriorment una sentència favorable a
l'exconseller que després va ser anul·lada per
l'Audiència de Barcelona. Cullell va recórrer
contra aquesta decisió i el tema ha desembocat
en el TS.
20 DE NOVEMBRE
LA COMUNICACIÓ MUNICIPAL AL SEGLE XXI
Se celebra al Centre Cultural de Ripollet una
jornada sobre La comunicado munidpal al segle
XXI. Es desenvolupen tres taules rodones: Les
corporadons locals i la informado pública
(1979-2001); Ones i bits: una coexistènda
enriquidora i Premsa local, premsa munidpal,
una falsa dicotomia?
Inauguren la jornada, Marcial Murciano, degà
de la Facultat de Ciències de la Comunicació;
Manuel Royes, president de la Diputació de
Barcelona i Juan Parralejo, alcalde de Ripollet.
Participa en l'organització, la periodista Marta
Corcoy.
NOVA TV PRIVADA AL PAÍS BASC FRANCÈS
L'àrea francesa del País Basc compta amb una
nova televisió privada local. EL 20 per 100 de la
seva programació es farà en euskera i en gascó.
La nova emissora està dirigida per tres
francesos i vol finançar-se exclusivament amb
ingressos publicitaris.
MANIFEST EN DEFENSA DE LA TV PÚBLICA
La Plataforma en Defensa de la Radiotelevisió
Pública emet un manifest on demana al
Parlament que defineixi amb urgència i per
consens "un nou model de Radiotelevisió públi¬
ca al servei dels ciutadans." La plataforma insta
a millorar el finançament, racionalitzar les
despeses i professionalitzar la gestió.
21 DE NOVEMBRE
ANIVERSARI DE LA MORT D'ERNEST LLUCH
Amb motiu del primer aniversari de la mort
d'Ernest Lluch, la seva família emet un
comunicat per agrair totes les mostres de
solidaritat rebudes i mantenir la seva aposta
pel diàleg en el conflicte basc. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya actua de canal i fa
arribar a tots els mitjans el comunicat familiar
que per voluntat explícita s'ha redactat en
català, castellà i euskera. El Col·legi se suma,
d'aquesta manera, a totes les mostres de rebuig
per l'assassinat; expressa la voluntat de
mantenir viu el record d'Ernest Lluch i dóna
suport a la família en el seu desig d'intimitat i
privacitat a l'entorn d'aquell lamentable afer.
La personalitat d'Ernest Lluch, el seu ideari, es
reflecteixen en els mitjans de comunicació per
exemple en el documental de Televisió de
Catalunya (TVC) titulat L'alternativa catalana.
LA SEPI DETALLA EL PLA DE FUTUR
PER A RTVE
El president de la Societat Estatal de
Participacions Industrials (SEPI), Ignacio Ruiz
Jarabo, compareix davant el consell
d'administració de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) per presentar el pla d'objectius per a un
finançament estable que "posi fi al dèficit
actual que s'acosta als 800.000 milions de
pessetes." El pla començarà a aplicar-se el
gener de 2002 i tindrà una vigència de tres
anys. El pla exigirà "mesures múltiples" que
"caldrà seguir en cadascuna de les àrees sus¬
ceptibles de reforma."
DIA A DIA
TREBALLADORS DE RÀDIO 4 TEMEN
PEL FUTUR DE L'EMISSORA
El Comitè d'empresa de RNE a Catalunya
expressa als membres del consell
d'administració de RTVE la seva preocupació pel
futur de Ràdio 4. La inquietud entre els
treballadors es produeix per les prejubilacions,
perquè les baixes laborals no es cobreixen, per
la falta de corresponsals de Ràdio 4, que segons
els treballadors s'ha convertit en "una emissora
d'àmbit barceloní."
22 DE NOVEMBRE
CARLOS NADAL I JULIO FUENTES,
PREMIS GODÓ
La Fundació Comte de Barcelona atorga el
Premi Godó de Periodisme ex aequo a Carlos
Nadal, comentarista de política internacional
de La Vanguardia, i a títol pòstum a Julio
Fuentes, recentment assassinat per guerrillers
talibans. El jurat ha valorat el rigor analític i
la precisió de Carlos Nadal mostrada
específicament en l'article La premsa com a
salvaguarda publicat a La Vanguardia el 7 de
maig de 2000, on feia esment dels riscos
d'informar i d'opinar lliurement en les zones de
conflicte. De Julio Fuentes, el jurat destaca els




DELS EDITORS DE DIARIS
El conseller delegat del Grup Zeta, José
Sanclemente, és nomenat president de
l'Associació d'Editors de Diaris Espanyols
(AEDE). L'elecció té lloc durant la convenció
anual de l'entitat a València. L'AEDE reuneix 28
grups i empreses periodístiques, propietàries de
85 capçaleres. Sanclemente és economista i
advocat. Ha desenvolupat diferents càrrecs al
Grup Zeta. Actualment és, a més de conseller
delegat de la societat, vicepresident d'Ona
Catalana.
PP I CIU CRITIQUEN L'HUMOR DE TV3
Tornen les critiques del Partit Popular (PP) i
d'alguns sectors de Convergència i Unió
(CiU) sobre determinats programes d'humor
de TV3, entre ells l'espai Set de nit en què
va aparèixer una caricatura de José Maria
Aznar. La protesta, davant la comissió de
control parlamentari es produeix després de
la intervenció del regidor Josep Miró i
Ardévol que exigeix al Parlament la
prohibició de bromes sobre la religió a les
emissores de la CCRTV. El PSC qualifica la
petició de "intent de censura."
PUIG ADMET PÈRDUES PER
AUDIOVISUAL SPORT
El director de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) i de TV3, Miquel Puig,
reconeix les "pèrdues dineràries" de la CCRTV
entre els anys 1977 i 2000 a causa de les
inversions a Audiovisual Sport i a Vía Digital. A
aquestes pèrdues de 1.916 milions, se sumen
els 3.300 milions destinats a depurar el deute
d'aquesta societat. Miquel Puig tem que la xifra
creixi, cas que Audiovisual Sport no pugui
assumir els crèdits i el deute hagi de "repartir-
se entre els accionistes."
CORREO I PRENSA ESPAÑOLA ES FUSIONEN
Les juntes generals d'accionistes dels grups
Correo i Prensa Española aproven per
unanimitat el projecte de fusió subscrit el
passat 27 de setembre. El nou grup empresarial
s'anomena Grupo Correo Prensa Española i en
total supera en premsa escrita els 800.000
exemplars de difusió conjunta amb una
audiència que supera els tres milions de lectors.
25 DE NOVEMBRE
RAMON DE ESPAÑA, DIRECTOR
CINEMATOGRÀFIC
El periodista i escriptor, Ramon de España,
debutarà com a director cinematogràfic el
gener de 2002 amb l'adaptació de la seva
novel·la La casa del dolor. Star Line serà la
productora del film que tindrà un rodatge de sis
setmanes i un "pressupost moderat."
26 DE NOVEMBRE
LA MÚSICA DE FLAIX FM ARRIBA A L'ESTAT
El Grup Flaix inicia la seva expansió cap a altres
indrets de l'Estat després de posar en marxa
una xarxa d'emissores amb l'objectiu d'oferir la
programació de Flaix FM basada essencialment
en la música. El projecte s'ha desenvolupat
conjuntament amb la Unitat Audiovisual i
Digital del Grup Zeta, propietari del 34% d'Ona
Catalana. D'altra banda, el pròxim dia 30, Flaix
TV arribarà a Tarragona, on encara no es podia
sintonitzar l'oferta televisiva de Flaix i Òmnium
Cultural. La programació es podrà veure a
Tarragona les 24 hores del dia mitjançant el
canal 39 de l'UHF.
27 DE NOVEMBRE
JORNADES DEL CAC PER LA IMMIGRACIÓ
El Consell de TAudiovisual de Catalunya (CAC)
convoca per al dies 27 i 28 de novembre les
jornades sobre el tractament informatiu de la
immigració per tal de facilitar el debat entre els
professionals i els experts que treballen
quotidianament en aquest àmbit. El CAC presen¬
ta un estudi referent al tractament que la
televisió fa del moviment migratori. L'anàlisi es
desenvolupa sobre tres setmanes no correlatives
dels mesos de juliol i agost, i mostra que un
42,78 % de les notícies sobre immigració es
tracten des d'un punt de vista policíac i judi¬
cial. Els canals analitzats van ser TV3, Canal 33,
La 2, TVE1, Tele5, Antena3 TV i BTV.
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA (IN) SEGURIDAD
Es presenta al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la revista (In) seguridad que publica
Editorial Tatto de Sant Boi de Llobregat. La
revista pretén transformar la sensació difosa
d'inseguretat i donar a conèixer els riscos que
hem d'afrontar i superar de forma precisa i
realista, sense dramatismes, ni exageracions,
però també "sense banalitzar-los." En el seu
primer número tracta l'espionatge comercial, la
por als edificis alts i el terrorisme al segle XXI,
entre molts altres temes.
PLATS PEL CAP UN CARA A CARA DE BTV
Barcelona Televisió (BTV) estrena Plats pel cap,
un programa de confrontació per analitzar
qüestions d'actualitat que afecten
particularment Catalunya. Els convidats seran
persones del món de la comunicació. En l'edició
d'avui, són protagonistes el director de l'Avui,
Vicent Sanchis i el d 'El Periódico de Catalunya,
Antonio Franco. BTV convidarà, cada 15 dies,
parelles de periodistes perquè discuteixin
diferents aspectes de l'actualitat ja que, segons
l'emissora, "la confrontació d'idees enriqueix
tothom."
ASSASSINEN UN CÀMERA SUEC A
L'AFGANISTAN
Creix el nombre de periodistes morts o
segrestats a la guerra de l'Afganistan. El càmera
del canal de la televisió sueca TV4, Ulf
Stromberg, és assassinat aquesta matinada a
Talukan, ciutat que les milicies del moviment
talibà van abandonar el passat dia 11.
Stromberg, de 42 anys, havia entrat la setmana
passada al nord de l'Afganistan en un comboi de
90 periodistes. Els talibans han segrestat també
el periodista canadenc, Ken Hetchman, al sud
de l'Afganistan, a prop de la frontera amb
Pakistan. L'organització terrorista Al-Qaida ha
ofert una recompensa de 50.000 dòlars per cada
periodista estranger mort a l'Afganistan.
Després de la mort d'Stromberg el canal privat
suec TV4 ha decidit retirar d'aquell pais i de
forma immediata tots els seus periodistes.
28 DE NOVEMBRE
EL NOU ESTATUT DE RTVE PERMETRÀ EL DOBLE
FINANÇAMENT
Una esmena a la Llei d'acompanyament dels
pressupostos generals de l'Estat, introduïda pel
grup parlamentari del PP al Senat modificarà (si
s'aprova) l'estatut de RTVE. En definir-se el
caràcter de servei públic de la ràdio i la
televisió estatals, l'ens públic es podrà finançar
a través de la publicitat i de la subvenció direc¬
ta sense faltar a la normativa europea. El passat
octubre, la Comissió Europea va assabentar els
governs comunitaris que només permetria que
les televisions estatals rebessin subvencions
sempre i quan oferissin servei públic.
PREMI A UN PERIODISTA EMPRESONAT
Reporters sense Fronteres-Fundació de França,
premia el periodista iranià Reza Alijani del men¬
sual Iran-é-Farda. Alijani havia estat amenaçat de
mort diverses vegades fins a ser detingut el febrer
de 2001, després de prohibir-se la seva revista.
Actualment un centenar de periodistes estan
empresonats a 20 països. Reporters sense
Fronteres dediquen els seus esforços als
periodistes que realitzen la seva tasca en favor
d'un món més just.
29 DE NOVEMBRE
LA COMUNICACIÓ ALTERNATIVA AVUI
La revista Etcètera i la Comissió de Periodisme
solidari del Col·legi de Periodistes de Catalunya
celebren un acte sobre la Comunicació alternativa
avui. Es discuteix sobre quantes publicacions
ofereixen una mirada critica a la societat actual.
Quants periodistes revisen la inèrcia informativa
dels grans mitjans de comunicació? A qui li pre¬
ocupa que una única visió de l'actualitat s'imposi
a tot el món? On s'escriu sobre els problemes dels
individus per estimar, viure o comunicar-se? Són
preguntes que busquen resposta.
FRAN CESC-MARC ALVARO,
PREMI IBÁÑEZ ESCOFET
El periodista i professor de la Universitat
Ramon Llull, Francesc-Marc Álvaro, rep el Premi
Manel Ibáñez Escofet de periodisme per l'article
Por qué soy antifranquista, publicat a La Van¬
guardia el 22 de novembre de 2000. És la pri¬
mera vegada que s'atorga aquest guardó creat
per la Fundació Catalunya Oberta, presidida per
Joan Guitart.
LLIURAMENT DELS PREMIS ONDAS
Tradicional lliurament dels Premis Ondas 2001
convocats per Radio Barcelona (SER). La
cerimònia celebrada al Palau de Congressos de
Barcelona és presentada per Iñaki Gabilondo i
comunicació21
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Gemma Nierga. Es concedeixen 38 premis en els
apartats de ràdio, televisió, cinema i música.
Els premis s'han seleccionat entre un total de





RENEIXEN LES EMISSORES AFGANESES
Amb la retirada de les forces talibanes de les
principals ciutats afganeses, reneixen les emissores
de ràdio. Ràdio Balj, l'emissora de Mazar-i-Sharif
emet vuit hores al dia. Ràdio Kabul també es deixa
escoltar malgrat haver estat bombardejada pels nord-
americans com també ho va ser l'oficina de la cadena
àrab Al-Jazira a la capitaL Ràdio Kabul reinicia les
seves transmissions amb la presentadora Parvin
Hashafi. Des del 18 de novembre emet la televisió de
Panshir en la qual una dona condueix els
informatius.
30 DE NOVEMBRE
REPORTERS SENSE FRONTERES RECLAMA
SEGURETAT PER ALS PERIODISTES
L'organització Reporters sense Fronteres denuncia
des de Bonn la manca de seguretat i les precàries
condicions en què han de treballar els periodistes
a l'Afganistan, així com la irresponsabilitat per
part de molts mitjans. Robert Ménard, secretari
general de l'associació defèn "l'exercici d'un
periodisme lliure" que pugui treballar lluny de la
persecució que pateixen els professionals de la
comunicació. Ménard exigeix també una investi¬
gació sobre el bombardeig de l'oficina d'Al-Jazira
a Kabul, dies passats. Reporters sense Fronteres
posa en dubte la versió dels Estats Units quan va
qualificar els efectes del bombardeig de Ràdio
Kabul de "danys col·laterals."
DESEMBRE
1 DE DESEMBRE
Barcelona. En l'apartat dedicat a fotos publicades
a la premsa la guanyadora ha estat Ana Jiménez
de La Vanguardia.
EL PARLAMENT DEMANA RESPECTE
A LES RELIGIONS
El Parlament de Catalunya, juntament amb l'associació
E-cristians, demana que s'estableixin mecanismes
encaminats a facilitar el respecte de les televisions a
la religió. La Cambra demanarà al Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que elabori els
criteris per fer possible aquesta regulado.
3 DE DESEMBRE
ONDA RAMBLA VIC DEIXA D'EMETRE
PROTAGONISTAS
Onda Rambla Vic deixa d'emetre el programa Prota¬
gonistas de Luis del Olmo i estrena nova graella
amb una programació totalment en català. La
dedsió és conseqüènda de la campanya impulsada
per la plataforma Ràdio Vic en Català. Onda Rambla
Catalunya anunda que Protagonistas serà substituït
per un nou magazín amb el nom de Vic directe. Per
la seva banda, la plataforma Ràdio Vic en Català
anunda la seva dissoludó, perquè s'ha acomplert
l'objectiu proposat: la catalanitzadó de l'emissora.
MÉS PUBLICITAT A LES TELEVISIONS
EL NOVEMBRE
Les televisions van emetre una mitjana diària de
6.407 anunds. La xifra suposa un increment del
13,8 % respecte al mateix mes de l'any passat,
segons dades de Cía. Medialab. Pel que fo al
consum televisiu, cada televident de l'Estat va
consumir una mitjana de tres hores i 46 minuts
diaris, dos minuts menys que l'any passat.
4 DE DESEMBRE
ACTE CENTRAL DE LA CANDIDATURA
DE MARTÍ ANGLADA
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
l'acte central a Barcelona de la candidatura de
Martí Anglada a les elecdons col·legials del 12
de desembre. Es fa públic el manifest programàtic
i la llista de personalitats del món de la
comunicado que li donen suport.
PREMI D'EL CIERVO A EULÀLIA SOLÉ
El Premi Enrique Ferran d'assaig periodístic que
convoca la revista El Ciervo recau en la sociòloga
i escriptora Eulàlia Solé, col·laboradora del diari
Avui. L'article premiat es titula Dinero i diversión
PERE VIRGILI GUANYADOR DEL FOTOMERCÈ
El periodista Pere Virgili, col·laborador del diari
Avui, guanya el Premi Fotomercè 2001, el
concurs de fotografia sobre la festa major de
6 DE DESEMBRE
YAHOO! PARLA CATALÀ
El portal d'Internet Yahoo! utilitzarà
pròximament el català. El govern d'Andorra
anuncia la firma d'un conveni entre el consell
del Principat, la Generalitat de Catalunya, el
govern balear i l'empresa Yahoo! Ibérica pel
desenvolupament del portal en català. La sig¬
natura del conveni tindrà efecte el pròxim 10
de desembre. La versió catalana de Yahoo!
fundonarà el mes de febrer.
10 DE DESEMBRE
LA SENTÈNCIA DE EL TRIANGLE INQUIETA
EL COL·LEGI
El Col·legi de Periodistes de Catalunya emet
una nota on critica la sentència del Tribunal
Suprem que va condemnar el setmanari El
Triangle a pagar 25 milions de pessetes
(150.253 euros) en concepte d'indemnització a
l'exconseller de la Generalitat Josep Maria
Cullell. La causa, unes converses telefòniques
publicades a la revista sobre un negoci
immobiliari a Sant Pere de Torelló amb
presumpte tràfic d'influències. El Col·legi de
Periodistes manifesta un "absolut respecte per
totes les dedsions judicials", però mostra la
seva preocupació perquè el tribunal "no hagi
tingut en compte de manera suficient el
caràcter d'interès públic de la notícia ni la
notorietat de la persona implicada." Destaca
l'escrit que l'escolta telefònica no va ser feta
per "ningú de la publicado denunciada." Per fi,
la nota lamenta "l'arbitrarietat amb què els
tribunals fixen les indemnitzacions en els casos
del dret a la intimitat o a l'honor, perquè
ajuden a crear una gran inseguretat entre els
professionals dels mitjans de comunicado."
NÚMERO ANTOLÒGIC DE CAVALL FORT
La revista Cavall Fort celebra el seu 40è
aniversari amb un número antològic i
exposicions a Barcelona, Girona, Lleida, Reus i
Vic. La publicació nascuda en ple franquisme va
significar un punt de referènda en l'educació
lingüística i cultural de diverses generacions
d'infants de Catalunya. Per commemorar
l'aniversari la revista ha lliurat un premi espe¬
cial que ha recaigut en Jordi Viladoms per
l'obra Dilluns que es publicarà el febrer de
2002.
ES LLIUREN ELS PREMIS PROTAGONISTAS
El periodista basc Gorka Landàburu rep un dels
premis de Protagonistas organitzats per
l'emissora Onda Cero / Onda Rambla de Luís del
Olmo. Altres premiats han estat El Mundo TV, la
regidora del PP a Sant Sebastià, Maria San Gil,
el director de cinema Alejandro Amenábar, el
ciclista Oscar Freire, el grup musical Café
Quijano, Maria del Mar Raventós de Codorniu,
Shapiri Hakami, representant del col·lectiu de
Dones Afganès a Espanya, l'exposició "Las
edades del hombre", i el psiquiatre Rojas Mar¬
cos.
EL PP NO FOMENTARÀ LA IGUALTAT HOMES/
DONES A RTVE
El Grup Popular rebutja una proposició no de
llei impulsada pel PSOE en la qual es demana la
reforma del reglament de funcionament de RTVE
per fomentar la igualtat entre homes i dones, i
posar en pràctica el principi de paritat en la
constitució d'organismes de representació,
gestió i control de l'ens.
EXPOSICIÓ "PREMSA GRÀFICA A GIRONA"
Es desenvolupa a la seu del Col·legi de
Periodistes a Barcelona la "Mostra Gràfica
2000" a Girona. Es tracta d'una exposició
itinerant que es va presentar a la capital
gironina el passat mes de maig, organitzada per
la Demarcació de Girona. L'exposició consta de
50 fotografies de diversos fotògrafs publicades
a Diari de Girona, L'Empordà, El Punt, Revenda,
El País, La Vanguardia, Revista GEIEG i El
Periódico sobre esdeveniments socials, polítics,
successos i esports.
Fotografia dels Special Olympics feta per Rafel Bosch
MANIFESTACIÓ DE PERIODISTES A RABAT
Desenes de periodistes es manifesten davant la
seu de la Ràdio i la Televisió magribines a
Rabat per reclamar la reforma del sector
audiovisual públic i millores laborals. El
Sindicat Nacional de Premsa d'aquell país, amb
el suport de diverses organitzacions civils,
acusa l'ens de ser "un símbol del monopoli de
l'Estat."
11 DE DESEMBRE
EL MALLENC PREMI DE PREMSA COMARCAL
El setmanari El Vallenc, de l'Alt Camp, obté el
Premi Gassol de premsa comarcal atorgat per la
Diputació de Tarragona. Altres publicacions
premiades han estat la Revista Cambríb de
periodicitat mensual i El Foradat de Montblanc
que s'edita trimestralment.
REUNIÓ DE L'ADPC AMB L'ESCRIPTORA LINDA-LÊ
L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya
celebra un dinar fòrum amb l'escriptora vietna¬
mita Linda-Lé, autora de Les salves i Lletres
mortes. L'autora, que viu i treballa a Paris des
de fa anys, reflexiona a la seva obra sobre els
problemes que afecten actualment les dones.
L'acte compta amb la presència de la traductora
Rosa Pallach i de Rosa Serrano, directora de
Tàndem Edicions SL.
MIQUEL PUIG PROPOSA VICENÇ VILLATORO
COM A DIRECTOR DE TVC
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, Miquel Puig, proposa al
govern que nomeni director de Televisió de
Catalunya (TVC) al periodista i diputat
convergent Vicenç Villatoro. L'Executiu català té
altres candidats i decidirà el nom del director
possiblement abans de final d'any.
12 DE DESEMBRE
MONTSERRAT MINOBIS DEGANA DEL COL·LEGI
DE PERIODISTES
La periodista Montserrat Minobis és la nova
degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya
en aconseguir el 75,02 % dels vots emesos en
les eleccions d'avui. S'han presentat les dues
candidatures anunciades: Units/L/m'cfes per una
professió forta amb llibertat, encapçalada per
Montserrat Minobis i Periodistes de Catalunya
pel canvi amb Martí Anglada al front. Només hi
voten 918 d'un total de 3.394 col·legiats amb
dret a vot. L'abstenció és d'un 72 %. Els
integrants de la llista de Minobis reben el
71,17 % dels sufragis, mentre la candidatura
d'Anglada n'obté el 28,83 %. Amb aquest
resultat, la llista de la nova degana s'assegura
12 llocs en la junta directiva, que ocuparan
Pilar Aymerich, Joan Brunet, Albert Closas,
Andreu Farràs, Dèborah Hap, Montserrat Melià,
Jaume Pujol-Galceràn, Antoni Reig, Núria Ribó,
Elisenda Roca, Antoni Traveria i Carmen Umbón.
Per la candidatura d'Anglada figuraran a la
junta: Mònica Terribas, Jordi Fortuny, Enric
Marín, Francesc-Marc Àlvaro, i Kilian Sebrià.
Martí Anglada queda fora de la nova junta en
no haver obtingut el 25 % dels vots necessaris
que determinen els estatuts del Col·legi.
Minobis a punt de dipositar el seu vot
PREMIS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA DONA
El diari Avui rep el Premi de Periodisme de
l'Institut Català de la Dona, un dels guardons
dels Premis Equitat-Diferència entre Homes i
Dones 2001. La distinció ha estat atorgada per
la sèrie d'entrevistes Dones del segle XXI publi¬
cada pel suplement d'estiu del diari. La perio¬
dista de COMRàdio, Silvia Cóppulo, rep una
menció especial per la seva trajectòria en con¬
tra de la discriminació per raó de gènere. Han
estat concedits altres premis: a la publicitat, a
la promoció de les dones, a treballs de recerca,
entre altres.
ESMENA DE CIU SOBRE LLICÈNCIES DE RÀDIO
El grup parlamentari de Convergència i Unió
(CiU) presenta al Senat una esmena a la Llei
d'Acompanyament als Pressupostos Generals de
l'Estat. Es refereix a la renovació de les
emissores radiofòniques una vegada acabat el
període de concessió. L'esmena proposa la
renovació automàtica de llicències sota
determinades condicions sempre i quan no
s'hagin incomplert les condicions de la
concessió. Un nombre superior a tres-centes
emissores de ràdio afrontaran la seva renovació
l'any 2002. L'Associació Espanyola de
Radiodifusió Comercial (AERC) espera que les
esmenes presentades per CiU i pels socialistes
tinguin el suport de la resta de grups polítics.
EL PSC VEU REGRESSIU QUE VILLATORO
DIRIGEIXI TVC
El portaveu del PSC a la Comissió de Control de
la CCRT, Joan Ferran, rebutja la proposta del
director general de la CCRTV, Miquel Puig, de
convertir Vicenç Villatoro en director de
Televisió de Catalunya (TVC). Villatoro és
diputat de CiU al Parlament de Catalunya pel
quaL els socialistes titllen de "partidista"
aquesta decisió tot i el tarannà "flexible i
dialogant" del candidat. Per la seva banda, Puig
explica en un comunicat interior que no té
previst nomenar director de la cadena, però ho
faria si finalment no s'aprova una llei de la
CCRTV.
13 DE DESEMBRE
25 ANYS DE RÀDIO EN CATALÀ
El 13 de desembre de 1976 Ràdio 4 va inaugu¬
rar les emissions de la seva programació
íntegrament en català coincidint amb la nit
literària de Santa Llúcia. L'impulsor del projecte
va ser Jorge Arandes amb el seu equip directiu.
Joan Munsó Cabús, sotsdirector de RNE, va
preparar l'estudi econòmic i la graella.
L'emissora ha recollit importants esdeveniments
de la transició, com la primera Diada de Sant
Boi, (1977), el retorn de Josep Tarradellas, la
sessió inicial del Parlament (1980), l'assalt al
DIA A DIA
Banc Central (1981) i molts altres. Ràdio 4
celebra el 25è aniversari emetent 25
monogràfics i més de trenta programes en
directe amb el lema Segur que et sona. La
primera emissora que va parlar íntegrament en
català va ser Ràdio Olot (8 de setembre de
1976). L'Ajuntament de Barcelona anuncia que
per acord de tots els grups representats al
Consistori atorgarà a Ràdio 4 la Medalla d'Or
al mèrit cultural.
LE MONDE TANCARÀ L'ANY 2001
AMB PÈRDUES
El president del prestigiós diari francès Le
Monde, Jean Marie Colombani, anuncia que el
rotatiu enregistrarà pèrdues en l'exercici del
2001, malgrat un resultat d'explotació de més
de 6,1 milions d'euros. Les pèrdues es justifi¬
quen per unes "inversions excepcionals" i la






RTVE A CATALUNYA DEMANA MÉS CATALÀ
El consell assessor de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) a Catalunya reclama que es dediqui més
català als informatius i que les informacions
sobre Catalunya que s'emetin en els Telediaríos
siguin elaborades pel centre de Sant Cugat del
Vallès. El consell assessor fa arribar aquestes
peticions al director general de RTVE, Javier
González Ferrari.
14 DE DESEMBRE
LA REFORMA DE LA CCRTV EN VIA MORTA
La llei de reforma de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) s'aplaça per manca de
consens entre el Govern de la Generalitat i altres
grups polítics. Els principals esculls de la reforma
han estat el nomenament del màxim responsable
de la CCRTV i la possibilitat de dotar de major
pluralisme el consell d'administració. La ponència
parlamentària anuncia la pròxima elaborado de
la llei de l'audiovisual reclamada pel Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC).
L'OPOSICIÓ EXIGEIX QUE ES NOMENI
UN DIRECTOR DE TVC
Després d'aparcada la reforma de la llei de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), l'oposirió parlamentària exigeix a
Miquel Puig que nomeni un director per a
Televisió de Catalunya (TVC), com "s'havia
compromès en cas que no hi hagués nova llei."
15 DE DESEMBRE
AUDIÈNCIES DE LA RADIO CATALANA
Les ràdios privades de Catalunya tenen més de
1.200.000 oients, un 33,5 % del total de
l'audiència, segons dades de l'últim EGM. El
càlcul s'ha fet sumant les referències de
l'Associació Catalana de Ràdio Privada (ACRP).
La ràdio privada estatal suma més d'un milió
tres-cents mil oients. Les emissores públiques
catalanes (les de la CCRTV, les de RNE i les
associades a COMRàdio) obtenen 1.179.000
seguidors. L'ACRP aglutina 63 freqüències i
integra totes les emissores de titularitat catala¬
na.
CITYTV CONTRACTA JORDI GONZÁLEZ
El presentador de televisió Jordi González fitxa
per Citytv per conduir el nou programa Vitami¬
na N que s'emetrà a partir del 5 de gener. El
programa parlarà de l'actualitat de forma
"relaxada."
16 DE DESEMBRE
LA MARATÓ DE TV3 LLUITA CONTRA LA SIDA
La desena edició de la Marató de TV3 dedica 15
hores de la seva programació a la lluita contra
la sida. En aquesta ocasió, la cadena pública
catalana vol divulgar un missatge de solidaritat
amb la població infectada pel virus del VIH i
alhora recaptar fons per a la investigació de la
malaltia. A Catalunya, la sida afecta més de
trenta mil persones.
17 DE DESEMBRE
MIQUEL PUIG PROPOSA PORTAR TV3
A TOT ESPANYA
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Miquel Puig, no renun¬
cia a participar en un projecte de televisió per a
tot Espanya. La cadena hauria d'emetre en obert
i seria promoguda des de Catalunya. Ho anuncia
en el fòrum de debat Tribuna Barcelona.
18 DE DESEMBRE
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL COL·LEGI
Sota la presidència de la degana, Montserrat
Minobis, es constitueix la Junta de Govern del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Junta de
la Demarcació de Barcelona, segons els resultats
de les eleccions del passat dia 12. La primera de
les seves reunions serà el 8 de gener.
DINAR DE NADAL AMB JORDI PUJOL
Té lloc el dinar de Nadal que la Generalitat ofereix
cada any a la premsa catalana. Aquesta és la
primera ocasió en què Montserrat Minobis hi
acudeix com a degana del Col·legi de Periodistes.
El president Pujol destaca davant els periodistes
que "el vent que bufa tant a Europa com a
Espanya no va a favor de l'autogovern". I acusa
l'executiu espanyol de fer costat a aquells que
intenten "desmantellar" el paper de les nadons
sense estat a Europa.
EL PARLAMENT ACTIVA EL CONTRACTE-PRO-
GRAMA DE LA CCRTV
El ple del Parlament aprova per unanimitat una
morió del PP amb esmenes de CiU i IC-V que insta
la Generalitat a dotar la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) d'un contracte-programa
abans del 31 de desembre. El document marcarà
les fundons de servei públic de Televisió de
Catalunya (TVC) i de les emissores de ràdio de la
Generalitat. La Cambra catalana insta també el
govern a garantir el pluralisme dels mitjans de
comunicado audiovisual mitjançant la presènda
de sectors polítics i sorials representatius.
EL SUPREM AUTORITZA L'ACCES
DE TELE5 AL FUTBOL
El Tribunal Suprem ratifica el dret de Tele5 a
accedir als estadis on es juguin partits de
futbol de Primera i Segona Divisió i a prendre
imatges per passar-les als informatius.
19 DE DESEMBRE
L'ANUARI DE L'APPEC ES PRESENTA AL CIPB
Es presenta al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) la Revista de les Revistes,
l'anuari sobre l'estat del català al món de la
premsa publicat per l'Associació de
Publicacions Periòdiques en Català (APPEC).
L'entitat lliura també els Premis APPEC 2001
en la seva tercera edició. El premi a una
publicació és per Eben, revista de disseny,
interiorisme i arts decoratives, per rigor i
singularitat dels seu continguts i pels deu anys
de continuïtat. També rep un guardó Dossier
Econòmic de Catalunya l'única publicació
d'informació econòmica en català, editada per
Gestió i Edició de Mitjans. El premi de
publicació infantil en català és per a la revista
Esquitx. L'APPEC concedeix un premi a títol
pòstum al periodista Ramon Barnils. L'APPEC
agrupa actualment 112 revistes de
periodicitats diverses i temàtiques molt
variades amb una mitjana de difusió conjunta
de més de set-cents mil exemplars mensuals i
una audiència estimada d'uns dos milions i
mig de lectors.
PREMIS RADIOFÒNICS DE LA FUNDACIÓ
RAFAEL PERIS
La Fundació Rafael Peris atorga el Premi
Micròfon d'Or a Ràdio Olot pel seu aniversari;
el Premi Matadepera a Ràdio Pineda pels seus
continguts socials i culturals i l'Especial
Immigració al programa Gent solidària produït
per Ràdio Sant Boi, diverses emissores del
Baix Llobregat i l'emissora Punt Sis Camp.
20 DE DESEMBRE
RECERCA SOBRE LA VIOLÈNCIA A LES TV
El grup de recerca "Violència i Televisió" de la
Facultat de Ciències de la Comunicado de la
Universitat Ramon Llull (URL) publica els
resultats d'un estudi encarregat pel Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la
repercussió de la violència que projecten les
televisions. Una de les conclusions del treball
és que els infants saben discernir entre la
violència real i la ficció projectada des de la
petita pantalla. L'estudi s'ha recollit en el
llibre La violència en la mirada d'Editorial
Trípodos.
MÉS MÚSICA EN CATALÀ
L'Assodació de Cantants i Intèrprets en Llengua
Catalana (ACIC) decideix reclamar al Parlament
de Catalunya el compliment de la llei que obli¬
ga les emissores públiques i privades de ràdio i
televisió a programar el 25 % de la seva oferta
musical en català. Segons l'ACIC la majoria de
ràdios i televisions no compleixen el
percentatge establert per la Llei de política
lingüistica aprovada el 1998. Actualment,
només "es programa un 2 % de música en
català quan en els últims tres anys s'han editat
5.492 cançons."
J.M. MARTÍ, DIRECTOR DE LA SER A CATALUNYA
Nomenen el periodista Josep Maria Martí director
de la SER a Catalunya i Josep Maria Girona, direc¬
tor de Ràdio Barcelona. Els nous càrrecs es pro¬
dueixen en el marc de la reorganitzarió de la SER
i del Grup Prisa. Josep Maria Martí, natural de
Reus, de 51 anys, és doctor en Ciències de la
Informació i ha estat director de les emissores de
la Cadena SER a Tarragona, director general de
Rebsa i director de Ràdio Barcelona des del 1989.
És professor de la Universitat Autònoma de Barce¬
lona i autor de diferents llibres sobre radiodifu¬
sió. Josep Maria Girona va néixer a Alcover
(Tarragona) fa 42 anys. És periodista, i ha estat
director de Ràdio Reus. El 1990 va ser nomenat
responsable d'informatius de SER Catalunya i el
1996 sotsdirector de Ràdio Barcelona.
24 DE DESEMBRE
VUITANTA ANYS DE LA VEU GRACIENCA
Et 24 de desembre de 1921 apareixia el primer
número de La Veu Gracienca una emblemàtica
publicació de la història de Gràcia. La Veu va
combinar la informació de la vida social, cultural,
econòmica i política de la Vila amb la defensa
dels valors del conservadorisme catalanista des
dels postulats de la Lliga Regionalista o l'aposta
moderada per Acció Catalana. El Taller d'Història
de Gràcia organitza, amb motiu de l'aniversari,
una exposició a la seu del Districte (Plaça Rius i
Taulet, 2). Col·laboren en la mostra l'Ajuntament
de Barcelona i l'Institut de Cultura.
27 DE DESEMBRE
COM INFORMAR SOBRE TERRORISME A RTVE
El consell d'administració de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) aprova per unanimitat un
document base que estableix com ha d'informar
l'ens públic quan apareixen noticies sobre
terrorisme. El text del document considera que la
informació ha de "ser precisa i contextualitzada"
sense oblidar els valors democràtics de la nostra
societat. Per això els mitjans de comunicació "no
podran ser neutrals davant d'aquells que posen en
perill el sistema de llibertats."
RECOLETOS VEN ACCIONS DE RTL
A BERTLESMANN
El grup Recoletos de Comunicació ven la seva
participació de L'1,86 % del grup audiovisual RTL
al Bertlesmann d'Alemanya. L'operació suposa un
ingrés de 126,9 milions d'euros i una plusvàlua
de 50,8 milions d'euros i s'emmarca dins l'acord
assolit pel grup Pearson, accionista majoritari de
Recoletos i Bertlesmann. Aquest ha comprat el
22 % de RTL a Pearson per 1.500 milions d'euros.
APROVADA LA FUSIÓ DE PRENSA ESPAÑOLA
I CORREO
El Conseil de Ministres acorda "no oposar-se" a la
concentració econòmica de Prensa Española i el
Grup Correo de Comunicación. L'acord s'adopta
sense perjudici de la futura aplicado de la nor¬
mativa sectorial vigent de ràdio i televisió.
30 DE DESEMBRE
MISSATGE DEL PRESIDENT PUJOL
Les televisions públiques de Catalunya i les
emissores institucionals de ràdio emeten el
missatge de cap d'any de Jordi Pujol, on desta¬
ca que Catalunya es «un país de convivència i
una societat cohesionada» fins al punt de ser
«un positiu referent internarional»
Jordi Jou i Jou ha mort el 13 de novembre
a Barcelona. Nascut l'any 1915 va ser redac¬
tor de La Humanitat entre 1934 i 1939 i
també de la revista Higia entre 1935 i 1937.
Amb la transido, el 1978 va tornar a La
Humanitat. Aquests últims anys estava
jubilat.
El 25 de desembre mori Joan Maria Solà i
Fontaneta 66 anys, víctima d'un càncer que
l'afligia des de feia dotze anys. Havia estat
director de Ràdio Sabadell entre 1977 i 1995
i professor de Ràdio de la Facultat de
Comunicado de la UAB.
